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Haber de dormir—Diomasilacó. 
Habiendo dormido — Elsilácca.




















La embriague', hace al hombre como 
bestia — Quinniequictí yoet cn- 
nectá vale mecen yessOyáqque 
yesseyniali.
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lo he comenzado — Lsocctevé- 
gué.

















Habiendo comenzado — Lactom- 
soectó.
Tb comencé á comer, y después me 
fui — Aim lsoét clsquee, ó 
goppa lassek.
¿ Todavía no has comenzado? — 
Scaloicticvegué?




























































































































Qite yo haya, entendido.
1. Quceetar sadenlequét.
2. Quceetar dcadiniquét.
3. Quceetar sadenlequét. 
Pl. 1. Queectar sadenlequét.
2. Quecctar dcadiniquét.
3. Quecctar yadenequét.
Si yo hubiera entendido — El Ya- 











Como, (¿ue yo haya entendido. 
Pl. 3. Yadené.




Pl. 1. Queectar sadennácca.
2. Quceetar deadini.
3. Quecctar yadené.
Entender. 1 .. Adinio.Entendido. \
Haber entendido— Tomsadé. O
Haber de entender— Diomsadeno. 
Entendiendo — Nomaladisnilék. 












































Habéis escuchado á alguno que ha­
blaba cosas malas.
Meccaqlien nagayarnictapega ta 
nayapeliñagatectapeli ó deec- 
tacatapch.
¡Merca(juen nagayarnictapega 
queccca nyagactectali lanoar- 



























Pl. 1. Soddaccó coo (perros)
s
3. Yyoddeo.






_ taPl. 1. Saliacao.
2. aliao.
3. Yaliraó.
lo esperare-— Id. id. 
Que yo espere — Id.
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Yo esperara ó esperaría — Salia- 
quét.
Que yo haya esperado — Toinsa- 
liao-quét.
Yo había esperado — Lactomsa- 
liao-quét.
Cuando yo esperare — Queectar- 
saliaó.
Cuando yo hubiere esperado — 
Quectarsaliao.
Esperar — Saliaó.
Haber esperado — Diom-saliaó 
negué saliaó.
Haber de esperar— Id.
Esperando — Saliaó.
Habiendo de esperar — Lactom- 
quedá saliaó,—Lactomsaliaó.
Esperar en la misericordia de 
Dios — Aliaó eccá dainmarii 
quinidios.
lr en la protección de la Virgen 
—Lcovactarnák cannila Vir­
gen.
Espera que verás si te castigo — 
Aliaó accami avanió novar- 
narsiti.
Aguárdeme aquí — Alienó quen- 
ná.
U ¡IHombre, aguárdese — Y. c, aliaó.
Yo fui ut Pueblo con Pedro — 
Aim asili queraniiti iyá e Pe­
dro.
Yo trabajo con Pablo—Aim soen- 
nartanrn gucecca e Pablo.















Pl. 1. Loctaqueen ase b i mic­
tañí.
2. Loctaqueen ácea m ion -
nictaní.
3. Loctaqueen cnnerscani.
16 esta re— Loctaqueen asebin-
nectaní.









16 habré estado — Schinovcnguc 

























Pl. 1. Loctacj aschincactañó.
2. Loctacj onnictañó.
Nota — Parece que hay sincopacion 
en los «loctaq» que llevan el «queen» 
testado. — Ed.
Yo hubiera estado — Aim ma- 
deaschinnectañó. — Locta­
queen.
Yo había estado — Aim madeas- 
chinnectañó. — Loctaqueen.
Cuando yo estuviere — Tidecvanó 
rn a roasch i n n ec tí i ñ ó. — Noma - 
loctidcevaño inaasch i n nec- 
tañó.
Estar — Monnirsanní.
Habiendo de estar — Eccaiialé 
ascliinnectanní.
Habiendo estado — Eccanalocta- 
que aschiniBctanní.



















Pl. 1. Caancataní limeta.
2. caamictanní isincactá.


















Yo be estado — Caam, etc.







































3. Jnnió eccá. 
Caammectanni eccá.





















Que yo haya estado, como No 
esté.




Pl. 1. Qucctar caancactanni.
2. Qucctar cammictanni.
Que yo habría estado — Dioina 
caammectanni.
Cumulo yo estuviere—Nomaloc- 
(ia caammectanni.
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Citando yo hubiere estado — N<>- 
maloctiaeaainmectanni.
Estar— Caamniectnnni inni.
Haber estado — Quenoctia eaa- 
mectanni.
Haber de estar, lo mismo.
Estando — Caammectanni.
Estado, lo mismo.
Habiendo de estar — Qucctar 
caamniedanni.
MODOS DE DECIR
¿Qué sentís? — Quennegue na­
va tié.
¿No tiene caballo? — Accamí 
b ría




¿Cómo está? — Diaininacactá? 
ta





Vu poco mejor— Lcccotiolé O
diamacatá.
Muy bueno— Ldiammacatá.
¿Qué sentís? — Quennegue na­
va ti rae.
¿Qué te dude? — Quennegue- 
quiiviti.
ta
Esto me dude — Idisó sevet vel
Plisó ñavataé.
Tenga paciencia — Codoarni.
Ofrezca su enfermedad ú Dios — 
llioetó inidios devcqque.









































3. fin va té.
Po fornicaba.
la




Ut supra con Leí inicia!.
Yo hube fornicado.
1. Lactomscavát.
Laetom etc. ut praesens 
sino, la.
Yo hubía fornicado.


















Pl. 1. Scavaták ocom.
2. Scavati accami.


















Que yo haya fornicado—como que 
yo fornique.









Cuando yo fornicare c.
1. Quecelalscavát.
2. Queectaleavalí.
Cuando yo hubiere fornicado.
1. Queclaloctiadescaváta.
2. Quectaloctiadecavatí.




Fornicar — (kivaták.0 
Haber fornicado — Elscavá.
0
Haber de fornicar — Elscavá.
Fornicando — EIscavalo.
Fornicado — Elscavát.
Habiendo de fornicar — Layains- 
cavál. Lactomquescavát.
Gustar— Ñaman.







A mi me gustaba.
1. Ñamán.
etc. ut supra.
A mi me gustó.
etc. ut supra.
Pl. 1. Ñamannacó.










J mi me. gusta la. carne. — Aim 
ñamán enna laácte.


























Plural — 1. y 2. Lactom, 3. Lac- 
toniqueda.'
Que yo haya—Laclomqueda.




llubie mi o — La ctomq ligia. 
Habido — Lactoinquedá.










1’1. I. Ocoin saavoque.
2. Accamí madissigó.































1. Laclomqué. 1 restado
2. Lactoinquedá. [ CK a
3. Quenotiadeda. ) ori¡>imL
Si yo hubiera ó hubiese.
db

















3. Eccá loternequét.ta ,















Habiendo — Tonqueiraré. 
Tomquedá.
Habido — Avoé.
Hab. de Haber — Lactomquc- 
daquet.

























Yo hube habítalo — Laetom seee- 
tacá.
ta



















Que no haga hablado.
1. Queectarseéctacó.
Si yo hubiera hablado.
1. Qiieectarscectacá.
Lo habría hablado — Diomsec- 
tacaquét.
Cuando yo hablare — Nomaloctia 
deevané seectacá.




Haber hablado LacEinseec- 
tacá.





Habiendo de hablar — Tomseec- 
tacaquét.
Pedro habla — c Pedro deectacá.
Pedro me habla — e Pedro deecta- 
caivá.
Pedro te habla — e Pedro deecta- 
É__ 0
carva.
Pedro le habla — e Pedro deec- 
tarvaá.
Pedro nos habla—c Pedro deee- 
o
tacoová.


















Yo hacia, lo mismo sin ta.
































Nota—En las 3™ personas el divinal se lia agre­




























































Haber hecho — Diomioét.
Haber de hacer — Diomioectó.
Haciendo — Yocctó.
Hecho — (1) Loét.
Habiendo de hacer—Diomasoccto.












Pl. 1. Ocom ncogonniveecó.
3. Eccna ncogondeccó.
(1) Parece que es s.
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Nc< >gi ni narró.
‘ ta
Ncogonó.
































































































































Pl. 1. Sannatrá. ’
2. anatiá.
3. anartá.










Ifáber hallado — Lannartá.














































Haber robado — Elsoccacli.
Haber de ro/wr —Layamsoccacti.
Robando — Elsoccacti.
Huid — Iictii.
Yo disparo — Esét.
Me disparé) el caballo, y así quedé 
ta













Habiendo de robar — Layomsoc- 
cacti.
¿Has robado alguna cosa? — Ma- 
lecuá ncocactia?
Es preciso restituirla — Noeno- 
malissictini Scacccá lactomis- ' o
chictinii.



































































Si yo fuera, etc. — Quectardea- 
sik, etc.
16 iría, etc, — Asiiquet. — Ocoin 
occolaquct, etc.
— —




Yo habría ido — Assiquet vel 
Diomaasik.
Cuando yo fuere ó hubiere ido
— Nomaloctradeasik.
Ir. — Asik ú oqquió.
Haber ¡do — Negué asik.
Haber andado — Diomaassictú. 
Haber de ir— Dioinasik.





Habiendo de ir — Lactranquea- 
sik. (?)














Yo iré — Asiccó.








1*.  1. Sippararnacca.
O o
3. Deppararné.



























































16 jugué, he jugado. — Elsiva 
larvé.


































































3. Lactomque avé. 








































































































Iluber jurado — Avoyéquct.






















16 me lanceo - Ñadalta.














Yo largo, echándolo en el sucio, 




























3. Yíissegu ce t aga c t ó. 
Pl. 1. Sa ssegu ec la rcó.
3. Yasseguectartó.
Lastimar — Save linné herir.
Yo lastimo.









Yo lastimaré — Savó linné.
Yo me lastimo — Avé inné.
ta
Yo te lastimo — Save dinnidii.
Yo lo lastimo — Save linné.
Yo os lastimo — Save dinnidii.
ta
Yo los lastimo— Save linneele.
Yo doy nu punlmo— Aiin save 
ta
yadeli.
Pedro se lastima — c Pedro lavé 
dinnidii.
Pedro me lastima — e Pedro avé 
inné.
Pedro te lastima ■ - e Pedro avé 
dinnidii.
Pedro lo lastima — e Pedro avé 
linné.
Pedro nos lastima- e Pedro avé 
ardinné.
Pedro os lastima — e Pedro ar- 
dinnidii.















Lavado — Quiyók ó quiyóccó, 
yquiyok, ecó.
b
Aquiyogní, os nguiyori. 
iquiyoc, ecó.
Arquiyók.
Voy á lavar. ¿ Tenéis ropa? ¿ Que­
réis que la lave? — Mocea cac- 
toviaguí miiscliictii nquiyó?



































16 estudio — Aim Socnagan
r



































































Habiendo de levantarse — Dio- 
malassiiisigoin.





Tu padre se ha levantado — 
Cactai nalinnissigom.
Recién se levanta — Limmoetia 




























































\o llamé, yo he llamado como 
llamaba.
Pedro me llama — e Pedro do- 
garniva









Habiendo de llamar — DiomsO- 
yarnó.
Llamado — Soyornó vel soya- 
ran.
1) Parece que esto quiere decir: 













Yo me llamaba — Evennagat.




















Aim ñoviquet quectatiradiissot 
iñarlá — Hubiera llegado si 













3. N oga c t a r c t r i q ni ó.
?. a '< .

















Haber de llevar — Tomsodó.
Llevando — Sodó.
Llevado — Lodo.


























Haber de llevar — Diomigacti.
Llevando — Pigal.
Llevado — Sigat.
Yo le llevo — Aim sigadii.
TRANSICIONES :
1. Pedro me lleva—E Pedrota 
digat diavedi.
2. Pedro fe lleva — E Pedrota 
igat.
3. Pedro lo llera— E Pedrota 
igat-yavidi.
Pl. 1. Pedro nos Zfcra—E Pedro 
Iti
ardigat.
2. Pedro os llera E Pedro
ardavigni.
3. Pedro los lleva- E Pedro
igacté.
1. Pedro me llevaba — E Pe­
dro ya lia iva.
2. Pedro te llevaba — E Pe­
dro yaliarvá.
3. Pedro lo llevaba — E Pe­
dro valió.
Pl. 1. Pedro nos llevaba--E Pe­
dro ya lio vil.
2. Pedro os llevaba — E Pe­
dro yaliaarvá.






















Haber de llorar — Tom ñoyen.
Habiendo llorado — Lactomfm- 
yen.
Llorando — Ñoyennacca, Ño- 
yencalapéli.
Llorado — Ñoyen.
Ñoyennedappequém — 16 lloro 
por aquel.
16 lloro por mi madre dia y noche




Pedro nte dora E Pedro no- 
imrileh.
Jo te lluro — Aim ñoyernaléh.
O
Jo te lloro — Aim ñoycnnarléh. 
lo lo lloro — Ñoyenléh.
lo os lloro — Ñoyennarléh.
— talo los lloro — Ñoyenlegot.
Tú me lloras — Accaini noyin- 
niiléli.
Tú lo lluras — Noyinniiléh.
O
Tú nos lloras — Noyinniarléh. 
Tu los lloras — Noyinniiléh.
Pedro me llora — E Pedro no- 
yinniiléh.
Pedro te llora — E Pedro no- 0
yennarlch.
Pedro lo llora—E Pedro noyen- 
lch.
Pedro nos llora — E Pedro no-
O
yennoléh.
Pedro os llora — E Pedro noven­
O
narlcli.
Pedro los llora — E Pedro no- 
yenlogot.
Nosotros te lloramos Ocoin ño-
O
yencarléh.
Nosotros lo lloramos — Ñoycn­
narléh.
Nosotros os lloramos — Ñovcn- 
carléh.





Aquellos lo lloran — Ñoyendee-
Aqiiellos nos lloran — Noyendor-
Jéh.
0
Aquellos os lloran—Noyendarléh. 
ta
Aquellos los lloran—Noyenlogot.
Vosotros me lloráis — Noyinnii­
léh.
Vosotros lo lloráis — Ñoyinniat- 
qué.
Vosotros nos lloráis — Noyinnia- 
] >eg< i i Té 11, Noy i n nia rléli.
Vosotros los lloráis — Noyinnia-




Está por llover—Avotaque ova-
o ta
gat. ,
Llovió — Lavé eyagat. 
lia llovido — Lavé eyagat. 
Parece que quiere llover — l.eine
nischit mavé eyagat, llioina- 
vé eyagat.
Maldecir — Yschinnii.










16 maldecía, ijo maldije — Sis- 
la
clioen.
He maldecido — Elsiselioenna-
r
q*an.c?






¿Has maldecido á alguna perso­
na? quiisclioinnii
qucccá eyemmaréh vale?
1. 16 me maldigo — Aim
nischioenneltá.
2. 16 te maldigo—Aim sis-
chinniapéli.
3. 16 lo maldigo — Sischio-
nnapéli.
Pl. 2. 16 os maldigo—Sisclieo- 
nnapéh.
3. 16 los maldigo — Sisclie- 
oennapé.
1. Pedro me maldice — E
Pedro disclioennápéh.
2. Pedro te maldice — E
Pedro discliiinniapéli.
3. Pedro lo maldice — E
Pedro isclioennapéli.
Pl. 1. Pedro nos maldice—Wo,- 
dro ardischocnnapéh.
2. Pedro os maldice — E Pe­
dro ardischiinnapéli.
3. Pedro los maldice—E Pe­
dro isclioennapé.
1. Nosotros nos maldecimos—
Nisclioennaltá.
2. Nosotros te maldecimos —O 
Sischicnnagai.
3. Nosotros lo maldecimos — 
Sisclioennari.
Pl. 2. Nosotros os maldecimos — 
Sisclioennari.
3. Nosotros los maldecimos— O_ 
Sischoennagaé.
1. Tu me maldices—Discldi-
nni.
2. Tu te maldices—Miscliii-
nniltú.
3. Tu lo maldices — Iscliii-
nn i.
Pl. 1. Tu, nos maldices—Ardis- 
cliiinni.
3. Tu los maldices—Ischioi- 
nnié.
Aquellos se maldicen — 3a á sé 
Nischoenncltú.
1. Aquellos me maldicen —
Diselioenné.
2. Aquellos te maldicen —
Ardiseliiinniapcli.
3. Aquellos lo maldicen —
Isclioennerapeh.
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pl. 1. Aquellos nos maldicen — 
Ardixchoennerapeh.
2. Aquellos os maldicen —
Ardischoennerapech.























Yo lie sospechado — Lseppectaé. 
¿Has sospechado mal de alguno?
— ¿Meccaquen nquippictiae 
nqueoyenienavch ?
¿Has hecho esto, lo que decís? — 
ta
Aloictí edaso?













¿Mama toJaria tu hijito? — Ya- 
queilipeták cactialigui?
/a
Sí máma — A'aqueilípe.
Esa es una escusa, ¿no queréis?
—Chaca ¡quieta pifie maodas- 
saptí.
Si no estáis en este lugar — No- 
la 
mactiaccami quennánaá.





























Haber de mandar. — Diomsilarió.
Habiendo mandado. — El sil a­
ta
racen.
Mandando — Si la ruó.
Mandado— Elsilá.
Yo te mando al pueblo — Aim 
silarii queda niili.
Yo mando « Pedro al pueblo —
Aim silá e Pedro queda mili.
Manda un chasque al pueblo — 
ETarii accami queda niili.
¿Has mandado al ¡niebla?—Mec- 
cáaquelnrii <*>  quera niili?— 
Meced lelarii quera niili.
Ojo al cambio de d en r por asimilación 
dazc).
Pedro me manda — e Pedro diilá.





































2 ta . •¡ilnactarnió.
3. iilnió occuá.
Haber de mandar.—Yilnactarnió.




Mandaré á llamarte— Soyarni- ta
1‘dVO.
Hazte enseñar— (TI) Napparinio O 


































Habiendo de manifestar — Dio- 
nialsaagactó.
Habiendo manifestado — Elsaa- 
gactó.
Manifestando — Sagactó. 
ta 
Manifestado — Elsagat.
Man i fusta- tú.
2. Agactió accamí.
3. Yaagactó eccá.




Manifiéstame lo que sedees—Agac- 
ta
tió eccá ncadi.
¿ No quieres manifestármelo ? — 
Mesdiseictii maagactii.
Ao piado—Mescsiscit.
Pedro me manifiesta —Pedro va­
garti Vil.
Yo te manifiesto — Aim saccac- 
tiarvá.


















































Haber muerto — Elsaloactarn.
Haber de matar—Diomasaloac- b
tarn.
Matando — Aloactarní.
Te ordeno que mates d Pedro —
Aim iscilni aloactí e Pedro.
¿Has muerto á algún hombre? —
MaTeeccú caloactí vale?
¿Has muerto á Pedro? — Maloa- 
ctí e Pedro?
¿Has muerto á alguno? — Malc-
ecaquen ncalo-actí.
Pregunto yo si has muerto « al­
guno?— Sinnatran ain meca 
ncaloatí.
Pregúntalo tí Pedro — Ennatió 
cdá que Pedro. ta.
¿Lo has preguntado?—Malenna- b b
ctarniaqué.
Pedro me mata — e Pedro diuloat. 
Yo te mato — Aim saloactii.
Mentir — Namanní.
Es mentira lo que decís — Na- 
mactaili oda nquinniappega? 
(falta lo final).



















Yo he mentido — Elñamactán.
ta la




Toctar — No. 0
No mientas — Toctarnamanni.
Mirarse —Ncran í a 11 á.






















Yo me lie mirado.















Yo m india — Tassi.
0 la
Miraremos—Sir: i n g; a >.
-¿Has mirado d alguna mujer en 
los pechos? — Maccaquen ér.i- 
íli.doecté aaló?
¿Has mirado tí alguna mujer cu 
las partes na tu rales?—¿Maccn- 
qnen queraniot (’ qucr.iniá ) 
tdoviali aaló.
¿ Te hits mirado alguna re:, en 
partís rcrgon'.osas? — Meeca- 
quen qneeeancactilillrii ucra­
nia] la?
¿Httlieis sentido algún resentimien­
to en vuestras partes g lo habéis 
gustado? — Meceaqucn nova- 
ia
tiaé dinnidii neliococtiaquen?
Nota—Estas frases están con una línea al través. 
Sazo.
Nota—2a La palabra, tassi, que está en el mar­
gen, es el nombre dr una fruta así lla­
mada, usada para designar las partes do 
la mujer en la Argentina quichuizante, y 
acaso en el resto de la República tam­
bién. Ed.


























Monta d caballo g ré « la chacra 
— DcjjnosHiigoin lañarla ac- 
tavegué ulennaina.
Morir — 1 lielév.
16 muero.




























































































Yo hubiera muerto -1 t snprá 
















3. To i Sj u ee va ñ od i I i v i ó.
— 215 —
Citando ijo hubiera muerto




3. N o ni a 1 o c ti a d c e v a ñ ó -
delev ? 
1’1. 1. Nomaloctiadeevenó- 
delev ?
2. N o m a 1 o c t i a d e e v a ñ o -
diíidió?
3. Mo ni a 1 o c t i a d e e v a ñ ó -
yelév ? 
Morir — Dielev.
Haber muerto — Ldielev.
Haber de morir — Diomaldilivii. 
Muriendo — Yelevó.
Muerto — Yeleu.






















Yo nombraba y nombré, como el 
presente










Haber de nombrar — Lactom- 
cesseccappegá.




Yo te nombro ¡jefe — Aim esec- 
cappegé accami masclii.
Pedro me nombra — c Pedro 
nanneccapii vá — vel eyecca- O
piiva.








































Habiendo de ofender — Diomal- 
sassoalm.




Tu has ofendido mucho tí Dios ti
— Accami lassoyalék lo digat 
¡nidios.
/.Por tanto te pesa?— Mnlpeec- 
toctié?
A’o te pesa de haber ofendido d 
Dios?—Neectoclí mavoyé das- 
soagué quinidios? 
dassoassicti.
Pedro me ofende — e Pedro dias- 
b ■ 0 ta





























He oído lo que has dicho — Elsa- 
gayá crea nquiniapék.
Xo he oído ele. etc.— Mcssagoyá 
eccá nquiiniiapek.
ta
;. Oyes?—Maga i ?
. ta
No oyes ? —A1 a <Tayá ?
Pedro me oye — E Pedro naga- 
ta
yarnivá.
Po le oigo— Aim ñagayarniavá.
TRANSICIONES :
1. Pedro me oye E Pedro
ta 
íiagayarnivn.
2. Pedro te oye — E Pedro
ta o
naga yarnarvá.
3. Pedro lo oye — E Pedror 
aura nagayagan.
1’1. 1. Pedro nos oye—E Pedro 
nagayarnorvú.
2. Pedro os oye—E Pedro
nagayarnorvá.
3. Pedro los oye —E Pedro
nagayarnová.
2. Yo te oigo — Aim ñaga-
yarnová.
3. Yo lo oigo — Aim ñaga-
yarná.
1’1. 2. Yo os oigo—Aim ñaga- 
yarnová.
3. 16 los oigo—Aim ñaga- 
yarnová.
1. Nosotros te oímos—()com
ñiHayarncavá.
2. Nosotros los oímos—()com 
ñagarncá.
Pl. 1. Nosotros os oímos—()com 
ñagayarngá.









































































Padecer—Sactictact (?) vel nactic- 
tactaíh.
Habiendo de padecer—Diomsac- 
tictactó vel Quenoctiadiesac- 
tictactó.




Cristo padeció g murió en la Cruz 































Parecer — Ledó Leda.
Haber parecido- Maledó. 
Haber de parecer—Ledó. 
Pareciendo — Diomalcdó. 
Parecido — Ledó.
Habiendo de parecer—Piorna ledó. 
.1 mí me parece así — Aim dio- 
mal ed ó.
¡.Qué te parece? — Minirapek?
Me parece que sea Pedro — Ma­
ledo e Pedro.
Me parece un cabedlo — Dioma- 
leccá ascipigacca.
Pedro se parece á T77. •— Pedro 
cassiquia avaí. Pedro maledó 
accami.
Fulano a mí me parece mui/ lin­
do, por eso lo quiero — Leca ta


















¿ (¿ué pides? ■— Qucnneque inas- 
elii larnié.
Pedidlo á Pedro — Aschilió ó 




Permítame, con su licencia—Sea- 
ob
vaira piyarlch. ta






Yo te pego — Levarní.
Tu me pegas — Jlinvarnii. 
Aquel me pega — Diovagan. 





Habiendo de pensar — Diomsa- 
dennataó.
ta 



































3. A assovat na 1 ani.


















Yo he perdido— Elsassogat.
16 hube perdido — Lactomsas- 
sovat.












16 habré perdido — Pioniasas- 
si >vó.
Perder — Assó.
Ilaber de perder — Piomalsas- 
fe? O Vó.





Se me perdió el sombrero—Assí 
ia
accá ñado.
Pero lo hallé— (¡alai sannala. 
lie perdido el caballo — Esasso- 
gat eccá ascipigacca.
Mas dicen que lo encontró Fran­


















Pl. 1. 1 .nictoctácca.
2. Neclocti.
3. Neceloctc.
(1) Debe estar errado—es de Ia.























1’1. 1. Ñalarctenní, ñó.
ta o
2. Na I a rcteraní, ñó.
ta
Se ha perdido — Nalaní.




















































ta r o o
Lovgoogonnúcca. 
ta r o o
ovogogorní.
































Haber podido — Diomasissitó.
Haber de, poder — Diomasissitó.
P adiendo — Sissitó.
Podido — Sissitó.
Habiendo de poder — Qucnoctia- 


















¿Queréis aprenderlo?— Miischic 



































Puesto — Lisa ve.
b
Preguntar—Ennalavnió.
ennatió.
Yo pregunto.
b o
1. Sinnactagan.
2. enactarní.
b
3. Dcnnactagan.
Pl. L Sinuactagarniicca.
2. enactarní.
3. Dennactarnc.
lo preguntaba.
la
I 1. Sinnatranguet.
2. cnactarniaguét.
3. Dcnnactranaguél.
Pl. 1. Sinnatamagueguél.
2. cnactarniaguét.
3. llcnnatarnedáguét.
Lo pregunté.
J. Sinnaclrangué.
2. cnaclarniagué.
lo he preguntado.
1. Sinnatran.
2. enactraniagué.
3. Dcnnalrannagué.
(Coiitin uaráj
